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経中心静脈栄養法としての高カロリー輸液療法 (TPN: Tota I Perentera I 










































60mg/ 4 m I/kgを腹腔内投与した。投与後 4週間以上経過後の絶食時血糖
値が 200mg/dl以上のラットを糖尿病発症ラット(DMラット)とし試験
に用いた。なお、使用動物の輸液投与前日の摂食時血糖値は 600r-.J 



























と言われている 250kcal/kg/day 9 ) の半分量に近似した
150kcal/193ml/kg/dayとした。
Table 1 Composition of infusion solutions 
FatO% Fat20~ 
































ド (GPO.pーク口口フ工ノール法) 、遊離脂肪酸 (ACS-ACOD法) 、リン脂質 (コリンオキ
シダーセ 0 ・DAOS法) 、総コレステロール (COD.pークロロフ工ノール法) 、総ケトン体
(W i I I i amson酵素法) 、グルコース (グルコー スオキシダー セゃ法) 、 I R I (EIA 
法)、総蛋白(ピウレット法)、アルブミン (BCG法)、 G0 T (POp.TOOS法)、


































ミンでは同じく脂肪 0%群に対して脂肪 20%群及び脂肪 40%群において
低アルブミン傾向にあった。また、脂肪 20%群では他の投与群と比較し





















Fig. 1 Change of body weight during 24hr TPN in DM rats 
Data represents the mean1-S.D.. Fat 0% group(n=9)司 Fat20% 
group(n=9)， Fat 40% group(n=10) 











Fat 0% Fat 20% Fat 40% 
Fig.2 Serum phosphol ipid after 24hr TPN in DM rats 
Data represents the mean~S.D.. Fat 0% group(n=9)， Fat 20% 
group(n=9)， Fat 40児group(n=10)
**; Significantly different from Fat 0% group at P<O.Ol 








Fat 0% Fat 20% Fat 40% 
Fig.3 Serum total cholesterol after 24hr TPN in DM rats 
Data represents the mean~S.D.. Fat 0% group(n=9)司 Fat20~ 
group(n=9)， Fat 40% group(n=10) 







Fat 0% Fat 20% Fat 40% 
Fig.4 Nitrogen balance after 24hr TPN in DM rats 
( 3 )考察
Data represents the mean~S.D.. Fat 0% group(n=9)， Fat 20% 
group(n=9)， Fat 40% group(n=10) 





































































約 10箇月齢の Wi s ta r系雄性ラットを購入し、固形飼料及び水道水を自




齢の Wistar系雄性ラットは、このラットの 50%生存年齢 16) にほぼ達し

































期の至適投与熱量は 100kcal/kg/day~150kcal /kg/day と想定されたため、
ほぼ中間値を採用し開始液処方では 90kcal/kg/day、維持液処方では
120kcal/kg/dayとした。
Table 2 Composition of infusion solutions 







L solution H solution 
















26.0 20.0 14.0 
2.7 5.3 










リン脂質 (コリンオキシゲー γ.OAOS法) 、総コレステロール (COO.pーク口口フェノール
法) 、総ケトン体 (シ7ソゃニウムカッフ。リンクゃ発色法) 、グルコース (グルコースオキシ
ゲー γ法)、 I R I (EIA法)、総蛋白(ヒ。ウレッ卜法)、アルブミン (BCG
法) 、G 0 T (POp.TOOS法) 、G P T (POP . TOOS法) 、A L P (p-ニトロフ
ェニルリン酸基質法) 、8 U N (ウレア-r-イントフェノー ル法) 、N a + (イオン電極法) 、
13 












分析 (ANOVA) を行い、有意な場合は Tukey-Kramerの方法にて多重検定を
行った。なお、危険率 5%未満を有意とした。










































Fig.5 Serum levels of triglyceride(a)， free fatty acids(b)， 
phosphol ipid(c) and total cholesterol (d) after 5-day TPN in 
aging rats 
Data represents the mean~S.D.. 
Open ba rs， Fat 0先group(n=7);sol id bars司 Fat20% group(n=8) ; 
shaded bars， Fat 40% group(n=7) 
*; Significantly different from Fat 0おgroupat P<0.05 
**; Significantly different from Fat 0% group at P<O.Ol 






Table 3 Serum biochemical analysis after 5-day TPN in aging rats 
FatO%(n=7) Fat20先(n=8) Fat40%(n=7) 
Total ketone bodies 139.8 ~ 75.8 96.6 ~ 22.8 78.6 ~ 17.6 
(μmol/I) 
Glucose(mg/dl) 154.5 ~203.0 93.8 ~ 18.0 102.8 ~ 11.9 
I R I (μU/ml) 64.7 ~112.9 20.1土 9.4 20.1 ~ 6.5 
Total protein(g/dl) 4.49~ 0.34 4.98~ 0.26* 4.61~ 0.29 
Albumin(g/dl) 2.47~ 0.35 2. 77~ 0.27 2.69~ 0.23 
GOT(KU) 113. 7+34.3 112.0+14.2 119. 7土 26.7 
GPT(KU) 13.1 ~ 10.7 11. 0 ~ 4. 7 9.0 ~ 2.5 
ALP(K-AU) 20.9 ~ 34.2 7.1 ~ 1.7 6.5+ 2.6 
BUN(盟4dl) 30.0 ~ 34.6 20.1 ~ 6.2 20.8 ~ 12.3 
Values are expressed as mean~S.D. 


































Fig.6 Hepatic content of triglyceride(a) and protein(b) after 
5-day TPN in aging rats 
Data represents the mean~S.D.. 
Open bars， Fat 0% group(n=7); sol id bars， Fat 20% group(n=8); 
shaded bars， Fat 40児group(n=7)
*; Significantly different from Fat 0% group at P<0.05 
**; Significantly different from Fat 0% group a~ P<0.01 
Table 4 Liver biochemical analysis after 5-day TP~ in aging rats 
FatO%(n=7) Fat20%(n=8) Fat40%(n=7) 
Phosphol ipid(mg/g) 24.4~ 2.0 24. 5~ 1. 1 26.6~ 2.2 
Total cholesterol 5.4~ 1.0 4. 6~ 0.6 5.3~ 1.2 
(mg/g) 
Glycogen(mg/g) 22.7土11.1 18.4+ 6.4 21.2+ 8.1 
Moisture(先) 68.3+ 2.3 69.1~ 1.5 68.0土1.8







おり、脂肪の蛋白節約効果 19、20、21 )によるものと思われる。なお、 G
O 丁、 GP 丁、 BUN、ALP、グルコース及び IR Iにおいて投与群聞
に有意な差はみられなかった。しかしながら、 標準偏差の値から推測され









3700nmo I /m 1)が、各輸液投与により回復し、若齢ラットのそれ(約
































勘案して 0.6g/kgとし、いずれも 2分で投与した。投与後 5、15、30、60、
180及び 300分に約 100μ|ずつ採血し、得られた血祭のトリグリセライ



































0515 30 60 180 300 (min) 
Time after Injection 01 Fat Emulsion 
Fig.7 Serum triglyceride concentrat ions before and after 
b )燃焼効率
injection of fat emulsion in younger or aging rats 
Values are expressed as Mean-rS.D.. 
Open ci rcles， younger rats group (n=4) ; closed ci rcles， 
aging rats group (n=3) 
結果は Fig.8に示した。
呼気中への 14C O2の累積排池率は 6時間後においてのみ若齢ラット















。。 2 3 4 5 6 (hours) 
Time after Injection of Labeled Fat Emulsion 
Fig.8 Cumulative excretion of radioactivity in expired air 
after injection of labeled fat emulsion in younger 
or aglng rats 
Values are expressed as Mean-rS.D.. 
Open ci rcles， younger rats group (n=5) ; closed ci rcles， 
aging rats group (n=5) Significantly different from 
younger rats: *; p<O.05 
21 
Table 5 Tissue concentration and distribution ratio of 
radioactivity six hours after injection of 14C-
labeled fat emulsion 
Younger rats(n=5) Aging rats(n=5) 
Concentration of Radioactivity(μgEq/g or m 1)








































































































リン脂質 (コリンオキシゲーゼ・DAOS法) 、総コレステロール (COD'p-7口7ェノール
法) 、総ケトン体(シ7ソ。ニウムカッ)0リンク。発色法) 、グルコース (グルコースオキシ
ゲーセゃ法) 、 I R I (EIA法) 、総蛋白 (ピウレット法) 、アルブミン (BCG 
法) 、G 0 T (POP'TOOS~.去) 、G P T (POP'TOOS法) 、A L P (p-ニトロフ
24 
ェニルリン酸基質法) 、B U N (ウレアー ゼイントフェノー ル法) 、N a + (イオン電極法) 、
K + (イオン電極法) 、C I -(イオン電極法) 、C a (o-CPC法) 、M g (キシリ










Table 6 Dai Iy dose of each component after the 2nd day (/kg/day) 
FatO% Fat10先 Fat20% Fat30% Fat40~ 
Vo I ume (m 1) 250 250 250 250 250 
Total calory(kcal) 250 250 250 250 250 
NPC(kcal) 217 217 217 217 217 
NPC/N 169 169 169 169 169 
Amino acid(g) 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 
Glucose(g) 54.2 47.9 41. 7 35.4 29.2 
Fat(g) 0.0 2，8 5.6 8.3 1 1句1




























0% 10% 20% 30% 40% 
fat fat fat fat fat 







Phospholiplds b (mgl1∞mL) 
3∞ 
0% 10% 20% 30% 40% 
fat fat fat fat fat 




Free Fatty Acids 
b 
0% 10% 20% 30% 40% 
fat fat fat fat fat 
(n=7) (n=8) (n=9) (n=8) (n=8) 
Total Cholesterol 
d 
0% 10% 20% 30% 40% 
fat fat fat fat fat 
(n=7) (n=8) (n=9) (n=8) (n=8) 
Fig.9 Serum levels of triglyceride， free fatty acids， 
phosphol ipids and total cholesterol after 5-day TPN in 
partial Iy hepatectomized rats 
Values are expressed as mean~S.D.. 
a，b，c，d Values with different superscript letters in a 













Table 7 Serum biochemical analysis after 5-day TPN in partial Iy
hepatectomized rats 
0% fat 10% fat 20% fat 30% fat 40% fat 
(n=7) (n=8) (n=9) (n=8) (月=8)
Total ketone bodies (，umol/L) 67.7-I.7.1a 70.8-I.4.7" 77.3-I.1O.08 96.5-I.12.1b 131-I.12c 
Acetoacetate 25.9-I.1.98 25.7-I.3.ア 24.8-I.2.2" 29.8-I.3.9ab 34.4-I.6.3b 
β-Hydroxybutylate 41.8 -I.6.48 45.1-I.4.7" 52.6 -I.1O.6ab 66.8 -I.11.5bc 96. 5-I.14.5d 
Glucose (mg/100 mL) 86.1土9.18 105土13b 12士8bc 125-I.9c 125-I.7c 
IRI (μU/mL) 13.0-I.6.5 11.4-I.5.9 10.6士3.2 13.4-I.4.5 12.3-I.5.1 
Total protein (g/100 mL) 4.03士0.144.14士0.15 4.13-I.0.22 4.28-I.0.28 4.25-I.0.15 
A1bumin (g/lOO mL) 2.93 -I.0.11 2.99 -I.0.12 2.94-I.0.20 3.02-I.0.21 2.94-I.0.14 
GOT (K U) 79.8 -I.7.8 76.3士7.4 75.7-I.11.6 87.0-I.15.8 85.8士10.5
GPT (K U) 9.0-I.0.8 10.3-I.1.9 10.2-I.1.8 9.8-I.2.5 10.1-I.2.7 
ALP (K-A U) 15.9-I.3.6 16.6:12.0 14.8-I.4.6 13.7:12.2 15.5土2.5
BUN (mg/100mL) 11.1-I.1.6 1.1-I.1.1 10.6-I.0.7 13.3-I.3.6 12.6-I.1.3 
Na+ (mEqJL) 138-I.3 139-I.1 138-I.l 138:12 137-I.2 
K+ (mEq/L) 5.04-I.0.34 5.02-I.0.20 5.06-I.0.36 5.22-I.0.40 5.1O-I.0.37 
Cl-(mEq/L) 99.4-I.1.5 100-I.2 9.2-I.1.3 98.6土1.3 98.4 -I.1.0 
Mg (mg/lOOmL) 1.94-I.0.13 2.09-I.0.13 2.05-I.0.14 2.14-I.0.15 2.11-I.0.13 
Ca (mg/100 mL) 9.17-I.0.29 9.25 -I.0.50 9.18 -I.0.60 9.56-I.0.50 9.45 -I.O.63 
Inorganic P (mg/l00 mL) 7.33士0.317.83土0.59 7.88-I.0.69 7.97-I.0.62 7.80-I.0.34 
Values are expressed as mean~S.D . . 
a，b，c，d Values with different superscript letters in a 

















Table 8 Liver biochemical analysis after 5-day TPN in partial Iy 
hepatectomized rats c 
O%fat 10% fat 20% fat 30% fat 40% fat 
(n=7) (n=8) (n=9) (n=8) (n=8) 
Triglyceride (mglg) 43.9:t 23.7a 26.3:t 7.3ab 19.4:t 6.3bc 38.4:t 11.9a 39.8:t 12.3a 
Phospholipid (mglg) 21.6:t 1.4a 23.0:t 1.3ab 23.7:t 1.2bc 24.9:t 1.2cd 26.4:t 1.1 d 
To匂Icholesterol (mglg) 2.8:t 0.2a 3.5:t O.2bc 3.4:t 0.3bc 3.8:t 0.1 c 4.2:t 0.3d 
Glycogen (mglg) 43.7:t 7.1a 42.0:t 5.2a 36.9:t 4.6a 38.0:t 6.7a 27.3:t 7.0b 
Protein (mglg) 167:t 12a 181 :t 9b 185:t 8b 181:t 11a 19O:t 7b 























? ? ? ? ? ??
??
? ?
Values are expressed as mean-rS.D.. 
a.b.c.d Values with different superscript letters in a 
column are significantly different P<0.05. Fig. 10 Liver regeneration rate after 5-day TPN in partial Iy 
hepatectomized rats 
Values are expressed as mean-rS.D.. 
a.b.c.d Values with different superscript letters in a 




















































































































処方輸液 62kcal/80ml/kg/dayを、その後の 1 日間はイヌの体重をほぼ維
持できる投与熱量である 80kcal/80ml/kg/day(未発表、 1992) (維持液
処方輸液)とした。なお、総合ビタミン剤も必要量添加した。
Table 9 Dai Iy dose of each component (/kg/day) 
L H 
0% Fat 10% Fat 20% Fat 30% Fat 40% Fat 0% Fat 10% Fat 20% Fat 30% Fat 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Calories (kcal) 62 62 62 62 62 80 80 80 80 
NPC (kcaり 52 52 52 52 52 69 69 69 69 
NPCjN 126 126 126 126 126 169 169 169 169 
Amino acid (g) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 
Glucose (g) 12.9 11.3 9.8 8.2 6.7 17.3 15.3 13.3 11.3 
Fat (g) 。 0.7 1.4 2.1 2.8 。 0.9 1.8 2.7 

























ケトン体(酵素法)、グルコース (G-6-PDH法)、 IR I (R I A2抗体法)、
総蛋白(ビウレット法)、アルブミン (BCG法)、レチノール結合蛋白
(ネフエロメトリー法)、GOT及びGP T (UV法)、A L P (Bessey-Lowry法)、
B U N (ウレアーセ。・インドフェノール法) 、クレアチ二ン (Jaffe法) 、総ビリル
ビン (Michaelsson法)、乳酸(酵素法)、ピルビン酸(酵素法)、
N a +及びK+ (炎光光度法)、 C 1-(電量滴定法)、 M9 (キシリシソレ)"




卜リグリセライド (GPO・p-7口7工ノール法)、 リン指質 (COD-DAOS法) 、
総コレステロール (COD.p-7口口フェノール法)、 グリコーゲン (GOD法) 、蛋
白 (ピウレット法) 、水分(凍結乾燥法)。
f )尿検査



















結果は Fig.11 (トリグリセライド及び遊離脂肪酸)、 Fig.12(リン脂質
及びコレステロール)、 Fig.13(血清リポ蛋白及び血清総脂質脂肪酸)及







脂肪 0%群と比較して投与終了時に脂肪配合比率 20%以上の群で HDし
の高値がみられ、 L0 L及びVLDLの低値が投与 7日以降にみられた。
血清総脂質の脂肪酸組成では、脂肪配合輸液各投与群で指肪 0%群と比
較して必須脂肪酸のリノール酸 [C18:2(n-6)]の有意な高値が認められた。
また、脂肪 0%群では T/T比 [C20:3(n-9)/C20:4(n-6)]が経目的に上
昇し、投与終了時には 0.25の値を示した。その内の 1例は T/T比が 0.4
以上となり、必須脂肪酸欠乏状態を示した。









































Effects of nutritional fat content on serum levels of 
triglyceride and free fatty acid in beagle dogs 
0児Fa t (0)， 1 0% F a t (ム)， 20% Fat(・入 30%Fat (A) and 
40% Fat(・)













4M 0色2O‘a= 3 300 
200 
























Effects of nutritional fat content on serum levels of 
phosphol ipid， total cholesterol and free cholesterol 
in beagle dogs 
0% Fat (0)， 10% Fat (ム)， 20先Fat(・入 30%Fat(.A.) and 
40児Fat(・)
Each point represents the mean1-S.D. of 5 animals 
* P< 0.05， * P< 0.01 vs 0% Fat. 非P< 0.05， 非特 P< 0.01 





_ Normal range 
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1 ipids total fatty acids of demarcations and main 14 (Day) 7 
Time 
3 。serum 
in beagle dogs 
0先Fat(0入 10児Fat(ム)， 
40% Fat(・)
and 30% Fat (A) 20% Fat(・)， 





of 5 animals the mean土s.D. 
vs 0% Fat. 
Effects of nutritional 






the mean+S. D. 
非P<0.05 vs 20% Fat 









Table 10 Effects of nutritional fat content on I iver 
biochemical levels in beagle dogs 
Groups 0% Fat 10% Fat 20% Fat 30% Fat 
Triglyceride (mg/g) 8.4:t 1.0 11.1 :t1.3・ 11.2:t 1.6・ 11.2:t 1.7・
Phospholipid (mg/g) 12.5:t2.8 16.9:t1.5吋 20.7:t1.3.・ 22.1 :t2.2.. 
Total cholestero1 (mg/g) 2.3:t0.3 2.3:t0.3 2.5:t0.4 2.5:t0.3 






Protein (mg/g) 154.2:t 14.8 17 J.l :t4.6 177.0:t 11.6・ 175.6:t9.5・ 179.1:t8.6・・
Moisture (%) 70.1:t 1.8 67.4:t0.3・ 68.7 :t0.9 68.4:t 1.3 
L一
Values are expressed as mean1-S.D. (n=5) 














































































Table 1 Comparison of GA-l080 and control TPN solution 
Volume (田1)
C alories (kcal) 
N P C (kcal) 
N PC/N 
Amino acid (g) 
G lucose (g) 





Mg 2 • (田Eq)
C a 2. (mEq) 
P (mg) 
Z n (μmol) 















L-A spar ag ine 
L-S er ine 
L-P ro 1 i ne












































?? ????? ? ? ?







? ? ? ? ?
Control TPN solution 























































Vitamins'l Sufficiency (A. C. 0，. E. K2. 81. 82. 8.. 8'2・
n icotinamide. folic acid. biotin. pantothenic acid) 
p H ca. 6 ca. 6 ca. 4-5 ca. 4-5 
O smotic pressure ratio ca.4 ca.5 ca.5 ca.6 
1I HICARIQl>ー 2十TERUAM!NO⑧ー 12+Waterfor 1 nJectlon. 
引 H1 CAR! Ql>-3 +TERUAM 1 NOl>-12十Waterfor 1 njection. 
'1 SOHV 1 TA⑧ 
42 43 
第2章 新規脂肪配合高カロリー輸液の総合的栄養効果












































投与前 7目、投与開始日(投与前)、投与 7目、投与 14目、投与 21
日及び28日に前肢静脈より採取した血液を用いて以下の測定を行った。
ヘマトクリット (Ht) 、ヘモグロビン (Hb) 、赤血球数 (RBC) 、赤











総蛋白 (ピウレッ卜法)、 GO 丁、 GP T (Henry変法)、 AL P (p-NPP 
基質法)、し DH (W rob 1 ewsk i -La Due変法)、 y-G T P (y -G 1 u-pNA 
基質法)、アミラーゼ (G5-CNP酵素法)、グルコース (GOD-POD酵素法)、
B U N (Urease-GLDH酵素法)、クレアチニン (Jaffe法)、尿酸 (Ur i case-
POD酵素法)、総コレステロール (CEH-COD-POD酵素法)、遊離コレス
テロール (COD-POD酵素法)、高比重リポ蛋白 (HDL) コレステロール
(デキストラン硫酸-Mg~:去)、 リン脂質 (PLD-COD-POD酵素法)、 トリグリセ
ライド (LPL-GK-GPO-POD酵素法)、遊離脂肪酸 (NEFA: ACS-MK-PK-LDH 
酵素法)、総ビリルビン(アソ ピーリルピン法)、 C a (o-CPC法)、無機リ
ン(モリフー デン7"J~一法)及びM 9 (キシリシールフソレ一法)を自動分析装置 (AU-550、
オリンパス) にて、 A/G比(セルロー ス・アセテー ト膜電気泳動法) を全自動電
気泳動装置 (AES300、オリンパス)にて、Na+、K+ (炎光光度法)及







乳酸及びピルビン酸(酵素法)、リポ蛋自分画(電気泳動法)、 Zn ( 
原子吸光法)、脂肪酸分析 (HPLC法)、アミノ酸分析 (HPLC法)。
d )尿検査




1週、 2週、 3週、 4週に採取した尿の比重を測定し、さらに、浸透庄、






































ベー〉ー Control TPN solution 80mUkg -・GA・108080mUkg 
Mean:tS.D. (n=4) 
(a0t 3 12 















14 21 28 -7 
(Day) 
Fig.15 Body weight changes in beagle dogs treated with 










の約 1/3まで低下した。また、 GO丁、 GPT及びALP活性の漸次上昇
がみられ、投与28日にはGPTとALP活性が有意に高い値を示した。
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Table 12 Blood biochemical examination in male beagle dogs treated 
with TPN of GA-1080 for 28 days 
(n= 4) 
Or~g L)ose Tota 1 prote ln (vd 1) A/G ratio GOTαUl 
(!llg/k~l Oay-7 Oay 1 Oay 7 OaYl4 Oay21 OayZ8 Oay-7 Oay 1 Oay 7 Oayl4 Oay21 Oay28 Oay-7 Oay 1 Oay 7 Oayl4 Oay21 Oay23 
Oral feeding 海副 6.21 5. 92 5. 78 &. 1 丘23 &. 16 1. 47 1. 29 1. ~5 1. 3s 1.22 1. 29 27. 6 2a. 8 25. 0 25. 6 24.6 25. 0 
5. O. Q 30 Q 08 Q 51 Q 20 Q 32 Q 21 且1 且06 Q 13 Q 20 Q 09 Q凶 5.7 u 14 13 4.0 U 
Control TP~ 
80 
除却 6.24 &. 13 5. 98 5. 95 5. 96 丘04 1. < 1.37 1.39 U8 1.45 1. 42 2fi. 9 2a. 5 包 2 32. 6 39. 7 4丘7
5Olution S. O. 0.09 且閃 Q 23 Q 28 Q 26 Q 25 且凶 且05 Q21 QI6 Ql7 n.3 丘2 5.4 &. 0 1 &. 1 31.7 27. 1 
G :¥-1080 80 
)¥e叩 丘21 5.95 5..~ 5..~ &.04 &.~ 1.29 1.17 1.29 1.28 1.20 1.1 包 7 21.2 17. 9 19. 9 210 21 5 
5.0 且20 n. 2 Q 80 Q 41 且41 n.Z7 且16 n.18 Q33 n.20 Q 15 n.06 9.1 5.4 2.2 1.6 5.1 2.9 
OnJg Dose GPTαUl ALP 依-AUl L DH (IU/l1 
(!昭/kgl Oay-7 O.y 1 Oay 1 OaY14 Oay21 Oay2S Oay-7 Oay 1 Oay 7 Oayl4 Oay21 Oay28 Oay-1 Oay 1 Oay 1 Oay14 0.y21 Oay28 
Oral feeding 地日 no 2a.6 K6 n3 214 K7 14.2 1&. 7 110 12.0 12.5 1.5 45. 5 5415 切15 361.3 34Q 0 371.3 
5. O. ao 2.0 7.6 丘7 4.2 17 2.1 2.8 2.2 1.8 2.1 2.3 324.9 39(0 251. 5 お1i.0 289. 0 24Q 1 
Control TP~ 
80 
)¥e日 26.8 3QO 29.6 6&.6 100.5 1714.. 15.1 17.2 15. 4 2Q 4 24.8 37.3.. 542.7 535. 2 29&.3 325.9 32Q 2 38U 
50 lut ion S. O. 5.9 1.5 1 9 35. 2 9a9 14a3 a5 a2 7.6 15. 5 17.8 19.3 160.1 14.2 1丘9 70.6 124.1 12U 
G A -1080 80 
版印 26. 8 29. 5 2a. a 54. 1 4&.6 44.8 12. 2 116 lQ 6 12. 6 12. 7 112 385. 9 39&.3 24&. 9 321 3 307. 2 お丘5
S.D 14 4.3 丘l 2.2 114 12.6' 2.7 11 2.7 1.9 10 u・ 13U U2.3 711 192. 6 181.9 95. 6 
OnJg Dose r-GTP (IU/Il Areylaseω/ll Glu∞旦 (mgjdl)
(ml(/kg) Oay-1 Oay 1 Oay 1 Oayl4 Oay21 Oay28 Oay-1 Oay 1 Oay 1 Oayl4 Oay21 0.y28 Oay-7 Oay 1 Oay 1 Oayl4 0.y21 0.Y28 
Oral f目ding )¥ean 2.1 1.9 1.8 2.5 2.3 2.4 1839. 8 19宮9.4 218&. 0 199a 9 209丘7201丘9 83.1 82. 2 84. 0 87. 5 87.0 民3
5. O. Q9 Q3 且3 且5 且4 Q6 62a 5 747. 9 752. 8 回7.3 57丘5 701. 5 7.6 1.3 5.9 a6 15. 8 丘9
Control TPIi 
80 )¥ean 2.0 1.8 2.3 2.4 2.5 13 19517 1924.3 2161.2 195n.5 17n4 1767.9 86. 0 81 3 89. 9 78. 6 75. 0 7丘日solution S. D. 1.0 且3 1.1 Q8 Q8 1.0 481.2 67a 0 327. 1 m 0 4H.5 457.2 5.3 7.1 a4 5.0 IQ4 fi.9 
G A -1080 80 )¥ean 2.2 1.8 1.2 2.7 2.4 2.1 1832. 1 183. 7 1839. 2 1617.2 18217 201Q 3 8丘o 85. 3 95. 2 a 9 81i. 7 81.2 
5.0. Q6 Q7 且5 1.0 且6 且1 おな7 59. 9 Z79. 1 23且7 23a 5 27Q 9 az 12. 7 &.3 11. 0 a5 5.3 
Significantly different from oral feeding group: 
*;P<O. 05， **;P<O. 01 
Significantly different from control TPN solution group: 
持;P<0.05.非;P<0.01
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Table 12 Blood biochemical examination in male beagle dogs treated 
with TPN of GA-1080 for 28 days (continued) 
Table 12 









Day-7 Day 1 Day 7 Day14 Oay21 Day28 
lQ8 11.3 lQ日 lQ9 12.1 1(0 
1.6 13 10 2.4 16 (， 1 
Creatlnl田 (~dl)
Bay-7 Day 1 Day 7 DayU Day21 DaYl8 
a関 Q86 Q 8 Q 87 0. 8 0. 91 
0. 12 0. 16 0. 17 且12 0. 1 0. 10 
Ur1C acid (即dl)
l)ay-7 Day 1 Oay 7 Day14 _Day21 Day28 
0. 53 0. 54 0. 56 0.ω 且43 且45
0. 07 0. 16 a. 14 0.1li 0. 04 a. 12 OnJ f回ding‘
回 lution 5Olution 
).¥ean 
S. D. 
N E FA (μEqjl) 
Day-7 Day 1 Day 7 Day14 Day21 Day28 
734.5 790. 5 726. 2 763. 5 718. 6 783. 6 
121. 6 191. 2 127.7 叩.2 187.9 371.7 
(n = 4) 




10.8 8.6 8.5 8. 7 a.9 9.2 0.80 0. 76 0.75 0.80 0.82 0.82 0.50 0.58 a.ロ Q39 0.37 a.15 
1.6 1. 1 Q 9 1.3 1.2 1.4 0. 07 0. 07 江町 且04 0. 03 Q 05 0. 1 a. 18 0. 10 0..凶0..06 0. 10 
10. 1 9. 1 7.0 7. S 7.7 8. l' 0. gz 0..花且n 0.82 o.a o..~ o..~ a.W o..~ o..~ 0.39 0.39 







Oral fe<!lng Mean 
5.0. 
Tola1 cholestero1 (~d1) 
Dly-7 Day 1 Day 7 Day14 Day21 Day28 
191.8 IS4.9 1Tl6 180.1 1812 170.2 
日10 3i 0 2(.6 318 42. 1 38. 4 
Fr田 chol則的l 同/d1)
Day-7 Day 1 Oay 7 Day14 Day21 Day28 
52.4 50. 9 4且349.451.2 4丘3
111 9.8 丘2 9. 1 9. 3 10. 1 
0loleslerol回terrat10 (96) 
Day-7 Day 1 Day 7 Day14 Day21 Oay28 
72.5 花 5 72. 1 72. 6 71. 8 72. 8 
1.4 1.3 1.5且4 1. 6 Q 4 Ora1 feeding 
回 lutlon 50lut ion 
h叩
S. O. 
5. 51 5. 27 5. i6 5. 35 5. 3s 4.80 1.94 1. 84 1. 90 1. 91 1.94 2. 04 1 s2.6 152. 9 152. 0 15. 0 15. 3 15丘l
E520.06 0.17 1.14 0.80 1.23 0.1 0.08 Q17 且06 Q 08 Q 1 Q 8 19 13 2. 4 2. 0 1.2 
5.~ 5.~ 5.~ 5.~ 5.ω4.η 1.89 1.84 1.87 1.86 1.93 1.94 150.5 152.0 151.0 1517 15.8 154.4 
Q~ Q23 0.34 Q~ 且 35 Q 12 Q 1 Q 16 0. 14 0. 12 Q 06 0.07 2. 6 2. 9 2. 9 2. 3 1. 6 2. 4 
? ?? ? ，????? ???? ? ?
GA-l080 80 
海副 151.7 176.0 108.8 85.4" な 2" sa 6" n 3 51. 0 注目 28. 6 26.3・ 25. 1 71.5 71. 1 70. 3 6. 7" 65. 3" は8"
5.0. 丘8 19.8 2a7 19.5 113 21.6 2.5 6.5 10.8 8.1 6.1 9.7 0.4 Q6 2.1 10 14 5.4 
陶日 197.2 24.5 28. 6 248. 4 265. 5・262. 4" 51 4 62. 6 71. 6 79. 0" 84. 0・.81. 7" な o 72. 1 ぬ8 68. 2 68. 4 68. 9 
5.0. 1丘5 14.3 5.5・ 82. 0" 31.7" 31.5" 5. 3 U 18. 6.・ 5.0" 9.8・ 9.5・ Q4 0.3 1.5 1.2 0.7 0.9 
Contro 1 TP~ 
80 








間Lchol出 lero1 (Ol&!dl) 
DlY-7 OlY 1 OlY 7 Day 14 Oay21 DlY28 
13Q 0 12. 1 121.2 134.6 134.3 1218 
2.2 10.5 10.0 19.1 24.4 21.0 
Phospho1 ipids (Ol&!d1) 
Day-I Day 1 Oay 7 OlY 14 Day21 Day28 
お8.9150.7350.3360.23619152.0
51.2 313 2s. 0 42.7 52. 1 兄 4
Triglyceride ~d1) 
oay-7 Oay 1 Oay 7 Day14 Oay21 Day28 
30. 3 31. 7 28. 8 29. 0 34. 7 3丘6
9.6 14 2.9 6.2ι3 1丘4 Oral feeding 
回 lution 5Olution 
治組
5.D. 
5.35 5.31 4.94 5.21 5.4 5.08 1低 o 109.8 109.4 12.1 12.7 12.3 
a24 0.包且39 a.43 o..~ 0.57 1.2 (， 1 2.9 2.1 1.7 2.1 
4.97 (，92 4.78 4.96 5.03 4.70 108.3 10.1 109.6 11.7 12.6 10.9 
0. 19 0.'17 o.l 0. 30 0. 27 0. 19 1. 8 2.7 U 2. 1 1.4 1. 8 
Control TPS 
80 
G A-1080 80 
Mean 1 U 12Q 9 79. 9・63.7"・ 54.2"45.3'. 330. 7 372.5 2213" 180.8" 158.8'. 142.5" 28.9 3ι6 38. 8 42. 3 47.1 立5
5.D. 11 9.217.3119 8.5 9.4 10.721.045.4 39.0 2.735.7 8.1 9.912.011.814.2 2Q.7 
Mean 14旦9 137.4 13.9 15.7 160.6 15且4 386. 6 424. 8 436. 3 492. T"・498.8.'切丘4'. 26. 9 3. 4 61 T" 68. on 63. 5 6丘1





Blood biochemical examination in male beagle dogs treated 
with TPN of GA-1080 for 28 days (continued) 
Total bli irubln (略/dl)
DlY-7 Day 1 Day 7 Dayl4 Day21 Day28 
0. 16 0. 14 0. 15 0. 12 0. 1 0. 1 
a凶且02 QIli 0.閃且閃且閃
Ca 同/dl)
Bay-7 Day 1 Oay 7 Oay14 Oay21 Day23 
11.44 1. ~ 11. 30 11.お 11.32 11.1 
Q22 0.21 0.51 0.25 0.37 Q 12
).¥ean 875. 0 お旦5 84丘5 お3.8 邸11 以5.7 0.14 0.13 0.1 0.13 0.13 0.ω 1.58 1.21 1.19 10.94 10.90 10.80 
S.0. 134.6'180.5411.7221.3 215.0 認1.0 0. 07 0.ω 0. 04 0. 05 a. 04 0. 02 0. 07 a. 12 0. 20 且15 0. 2 0. 1 
h岨 図1.7 763. 4 91且O 回且1 95丘8 954.0 0. 14 且1 0.1 0..閃且10 0.10 11.41 11.17 la.95 10.91 10.笥 10.86 





? ? … ? ?
?
??
N a -(ofqjl1 
Day-7 Day 1 Day 7 Day1( Day21 Oay28 
152. 5 152. 7 1513 1519 15. 4 15. 5 
2.8 2.1 14 1.7 0.5 1.4 
Mg (~d l) 
Day-7 Oay 1 Day 7 Day14 Day21 OaY28 
2.01 1.95 1.92 1.97 2.03 2.01 
















C 1- (ai:qjl) 
Day-7 Day 1 Day 7 Day l( Oay21 Day28 
109.8 109.3 11.0 11.8 1116 12.2 
1.6 2.7 11 2.4 1.6 1.2 
Significantly different from oral feeding group: 
*;P<O. 05， **;P<O. 01 
Significantly different from control TPN solution group: 
特;P<0.05.料;P<O.Ol
Significantly different from oral feeding group: 
*;P<O. 05， **;P<O. 01 









G A -1080 80 
Blood biochemical examination in male beagle dogs treated 






















































?????? Table 13 Analysis of fatty acids in beagle dogs treated with 









































Oral teedlnQ Conlrol TPH solulon 80ml./(Q GA-1ωo 80ml./(Q 
Oay 1 Oay 7 Oay 14 Oay 28 Oay 1 Oay 7 Oay 14 03y 28 Oay 1 Oay 7 Oay ，. Oly 28 
~an 
5.0. 
初2 29 303 301 <.4 2ao 218 228 19.2 116 11.6 12.4 
52 5 6 19. 2 12.2 5. 1 4.6 17.6 7.2 7.4 li.3 
29 29 302 3凶 37.1 立3 224 2Q5 10.1 16.0 10.5 9.7 





Myr凶c (CI4:0) 0 . 5.(士O.~ W 士0.07 Q.48士0.12 0.51liO.06 0.48tO.09 0.7&i!1.21・1.41到20" 1.ω土0.13・ 0.45士0.05 O.3&tO.胸・ 0.4&tO.Oa. 0.4討 .121
Palmitic (CI6:0) 12お士。.62 12.1L+O“ 12.30tO.30 12.58士U5 12μ士O.日 13.57士O.幻 17.41土1.17"18.24土1.62" 11.89tO.13 14.01士O.お 15.24tO.7l' 15.75iO.凶;
(国凶g)
Onl (凹dinc




ucllte acid (~dl) PyruVlC acid (圃g/dl)
Day 1 Oay 7 Oayl4 Oay28 Oay 1 Oay 7 Oay14 Oay28 
4.8 U 5. 2 U 0. ~5 0. 48 O. 50 0. H 
Z0 2.3 2.1 2.0 0.13 0.20 0.12 0.16 
5. 1 4. 7 6. 2 7. 6 0. 50 0. 43 0.訂0.60
l1 1.2 1.2 2. 6 0. 24 且04 0. 11 0.凶
4.6 4.3 5.1 5.1 且48 0. 39 0. 46 0. 4S 
1.1 1.8 1.0 1.2 0.閃且凶且08 0.閃
Palmi旬leic (CI6:1) 1.&01士0.29 1.53士0.3-4 1.61士0.25 2.3!iO.16 
3包釦c (CI8:0) 19.ω士1.28 19.臼土1.25 18.!I3iUI 18.71liO.98 
Oleic (C18:1) 13.43士Ul13.01士0.9 13.62土0.92 14.51i0.81 
Linolelc (Cl&:2) 26.28土1.~ 26.25i1.19 27.48士1.57 26.97土O幻
(l.lInolenic (CI8:3r03) 0.15fO.B3 O.17tO.05 0.20tO.B3 O.I!iO.l0 
EiC0S3tri側 ic (rn:3ω叫9羽)制附制 M
Anc凶創h制iω削目ic (C2ロ悶~:4(白d叫i必崎泌刈) 2.ω士1幻 2幻2.3抱伝剖臥1.4灯7 20.ω"土!2.1叩o ~川3佐制飢1.幻
6∞ロpe刷e伺州l尚c (Cロ20:5刻) O.幻土泊0.0ω~ 0.3幻1士却0 . 0ω~ 0幻士泊0.0“6 0.2幻1士剖0ω 
D畑副悶側i同E 限2士:6的) 1お土通O.刊 1.川.4赴回0幻 1お士::0.1叩8 1.0佐制0.2
1.87士0.16 2.8伝0.46" 2 . 87士O.~・・ 4.62..+0.57・ 1刀士0.26 1.5む0.39.， 1.18tO.32t 1.3佐O.潟村
19.56土1.21 18.36士1.2 17.2土1.ω16.12.土2.15 19.1&tO.41 16.ω士0.62 14.M .日..14.1針。.35"
13.&oItO刊 17お土3.32 21.52土3.00"26 .4 2...~ . OO" 13.21士0.82 18.3制.8・20.29士1.18"20.25i1.叫.
25.90士2.46 17.ω士1.53"11.97士U.4" !.7長0.68" 26.62土0.86 2.65士1.081・24.史土1.め伺 26.1 0:t1.ωH 
0.17土O .~ O.時週刊 OiO" 1liO' 0.16tO.02 O.J6:tO.O品 0，(2!O.ω>> O.ぬiO.llH
長o liO 1.お士1.16・ 3.9-4士0.72・ 0士o 0士o o!伽e 伝0・e
2 1. 80ì1.~ 24.2位2.82 18.H土2.3 14別土2.!1・22.74士1.38 2tJlt2.07 16.幻土2.18 15.04土2.21・












Day I Oay 7 Oay 14 Oay28 
α¥Y. VlDL 凶L O¥Y. VlDL 凶L O¥Y.汽.DLωL 白Y. VlDL 凶L
16 初 230 1 12 208 16 19 1< 24 10 170 
9 7 105 6 5 訂 12 17 41 31 5 ~ 
Ther回同ctivevaluEtS repr田anllhem伺吐5.D.
51gnifl回 nttyditfe問 nlfrom oral f帥<llnggroup:・p<O.05，・p<O.01







14 32 179 26 1凶 2∞ 1
13 14 123 28 179 164 3 
204 
釦
GA-1080 80 20 43 38 17 5 367 27 46 4(6 14 41 4おM














Significantly different from oral feeding group: 
*;P<O. 05， **;P<O. 01 
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るE切 20 
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40 200 
20 10 1∞ 
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Moisture Glycogen Protein 
4 
50 
ロ ControlTPN solution 80mllkg 
図 GA・108080mllkg 
MeaniS.D. (n=4) 40 
，、町ー旬'、




1・7 7・14 14・21 21・28 Cumulative 
(Day) 
Nitrogen balance in beagle dogs treated with TPN of 
GA-l080 for 28 days 















Cholesterol Phospholipid Triglyceride 
図 Oralfeeding 
口 ControlTPN solution 80mllkg 
図 GA・1080 80mllkg 
Mean:!:S.D. (n=4) 
Fig.17 Liver biochemical examination in beagle dogs treated 
with TPN of GA-l080 for 28 days 
Significantly different from oral feeding group: 
*;P<0.05司 **;P<O.Ol
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